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У період економічної кризи одним з основних завдань кожного підприємства є зміцнення фінансової стабільності за рахунок зміни виду діяльності або ведення паралельно ще суміжного та зменшення витрат. Основним економічним результатом господарювання є розмір прибутку, а ефективність діяльності визначається за допомогою показника рентабельності.
Суб’єкта екологічного підприємництва (далі - СЕП) вирізняє серед інших суб’єктів господарювання – це досягнення ним сукупного еколого-економічного ефекту, що буде ідентифікувати його приналежність саме до цього виду діяльності. Якщо досягатиметься лише економічний ефект, то слід визначити, що підприємство займається торгівельно-виробничою або іншою діяльністю. Пошуку найбільш об’єктивної методики визначення еколого-економічної ефективності діяльності підприємства були присвячені праці Харченко М. О. Слатвінського М. А., Степанюк Н. А., Соляник О. М.  інших.  
Слід зазначити, що СЕП будуть здійснювати позитивний екологічний вплив на навколишнє природне середовище у свій відповідний спосіб залежно від сфери діяльності:
-	сфера послуг: екологічний аудит, екологічний консалтинг;
-	виробництво обладнання природоохоронного призначення: геліостанції, очищуюче обладнання для виробничих підприємств; виробництво екологічно безпечних аналогів машин, що застосовуються у виробництві та здійснюють негативний вплив на навколишнє середовище.
-	виробнича діяльність з екологічно небезпечними речовинами: переробка, знешкодження, утилізація.
Таким чином, підхід до визначення прибутку, рівня рентабельності господарської діяльності СЕП у сфері поводження з екологонебезпечними речовинами, відходами (як побутовими, так і виробничими) повинен включати екологічну складову. Пропонуємо при визначенні величини прибутку застосовувати коригуючий коефіцієнт екологічності (kе). Цей показник збільшуватиме величину прибутку у разі, якщо досягається економічний ефект без досягнення економічного ефекту, та зменшуватиме – у разі якщо досягається більше екологічний ефект. Тому пропонуємо, щоб даний коефіцієнт також застосовувався до доходу, що оподатковується податком на прибуток. Сума, на яку буде збільшено податок на прибуток, тобто фіскальний платіж, слід розглядати як штраф за відхилення від цілей діяльності та отримання економічного ефекту за рахунок економічного.
Нормативне значення коефіцієнта екологічності, при якому можна вважати, що СЕП ефективно здійснює природоохоронну господарську діяльність є kе=1. Коефіцієнт екологічності визначається наступним чином (1):
,                                                               (1)
де ЕН​ –нормативні показники екологічного стану навколишнього природного середовища, за яких стан атмосферного повітря, водних ресурсів, ґрунту відповідає екологічно безпечним показникам з урахуванням інших зовнішніх умов (викиди виробничих підприємств, пересувних джерел забруднення, рівень урбанізації території і т.д.). Показники визначаються для кожного суб’єкта господарювання відповідно експертним шляхом. Цей показник повинен визначатися  щорічно (або поквартально) і відображати стан покращення екологічного стану.
Еф – фактичний стан показників довкілля. 
Таким чином, формула, що відображатиме еколого-економічну ефективність СЕП у сфері з поводження з небезпечними для довкілля речовинами та відходами, матиме наступний вигляд (2):
      		                                         (2)
де Re – еколого-економічна ефективність діяльності СЕП;
     P – прибуток СЕП;
     C – витрати СЕП.
Щодо інших СЕП, що опосередковано здійснюють вплив на покращення екологічного стану довкілля, то еколого-економічний ефект потрібно розраховувати від екологічного результату суб’єктів, яким надано послуги чи продано товар природоохоронного значення. Потрібно зазначити при цьому, що розраховуючи екологічно складову потрібно враховувати національні інтереси, тобто екологічна ефективність зростатиме у разі, якщо дохід СЕП отримав від вітчизняного покупця та буде трохи нижчим  - якщо іноземному, це буде виражено додатковим коефіцієнтом національного значення (kн).  kн=1 – контрагент національний (український) споживач, kн= 0.5  - іноземний.
Узагальнююче вище зазначене, визначимо кінцеву формулу еколого-економічної ефективності опосередкованої діяльності СЕП (3):
       		                                           (3)
Коефіцієнт екологічності (kе) визначає покращення екологічного стану споживача послуг, робіт, товарів СЕП. Для отримання об’єктивного значення державними контролюючими органами необхідна їх узгоджена співпраця, наприклад  природоохоронних та податкових служб. Для СЕП – це будуть дані, отримані ними через індивідуальну співпрацю з контрагентами, наприклад інформування виробника очищуючого обладнання про те, на яке обладнання замінюється та наскільки воно було шкідливе для довкілля та дані про введення в експлуатацію нового устаткування.
Таким чином, визначаючи еколого-економічну ефективність діяльності СЕП може довести відповідність своєї діяльності природоохоронній та претендувати на відповідні податкові пільги, які надає держава  таким суб’єктам господарювання. 
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